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HA MORT JAUME ROIG 1 PADRÓ
Ha passat a millor vida, a la :ciutat de Méxic, el Dr. Jaume Roig
z Padró, el dia 9 daquest mes de desembre. Ha desaparegut així, per
sempre, lhome que havia estat president daquest Centre de Lectura
de lany 1934 al 1936. Jaume Roig ua arribar a la presidéncia després
dhaver-la exercit Pere Totosaus i va traspass:ar lailt córrec de lentitat
a Pere Balaguer. Va ésser un president que va posar una gran illusÓ
en la gestió presidencial i aquesta actitud illusionada ua assenyalar el
seu període dactivitat. Per aquells qui lhavien tractat de prop el nostre
ex-president és recordat sobretot com un conversador brillant i capti-
vador, que man:tenia sempre viu linterés de les tertúlies a les quals
assistia.
Amb uns dots com aquests, que fàcilment lhaurien pogut inlinar
a una actitud purament teòrica i verbal, el cert és que foa un home
comprómés en lacció política i social, i que assumí un risc que afegeix
un gran mérit humà al-s que lexornaven en el camp de lintel•lecte.
Hauia intervingut, com a escriptor, a la Revista. Amb el seu estil
ple delegància, en el qual es traslluïa e:l seu do de gran causeur,
shavia dedicat ai periodisme amb col•iaboracions a Las Circunstan-
cias i al diari Reus, tot escudant-se darrera el pseudònim Gestus.
Com a metge havia estat castrense, però aliò que més el va distin-
gir en el terreny de la ciénicia médica va ésser la seva collaboració a11
Diccionari de Medicina Ccttalana del Dr. Cora:chan, en la redacció del
qual va irttervenir activament junt amb alguns col•legues seus.
Encara en el camp sanitari, va ésser cridat a jcooperar als Minis
teris de Sanitat, tant del govern de Madrid com del gouern de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Traslladat a Méxic, va deixar dexercir la medicina i va ocupar un
còrrec de responsabilitat a lemissora de Ròdio Méxic. Hi va continuar
la seva vocació descriptor i hi va pu:blicar una novella: El darrer dels
Tubaus. Darrerament, a la important col•lecició Letras Médicas, de
leditorial Estela, de México, v:a aparéixer el sea llibre dassaigs Tiem-
po y memoria, que va obtenir un notable éxit de crítica. Va collaborar
prestigiosament en diverses revistes, tals com América Clínica, Semana
Médica de México, i Carnet Musicctl.
